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JEFATURA DE1L IDSTADO MAYOR DE LA ARMiAD,*`
Asignación- y denominación cle buques.—Orden 11-.
enero de 1951 pOr la que se disponequede asignado
al Tren Naval del Arsenal del Departamento Maríti
mo 'de Cartagena, con la denominación dé R.-.P.-18,
el remolcador entregado a la Marina el día 20 de di
. , cimbre 'de 1950' por la Factoría de la Einpresa
cional Bazán de Cartagena.—Página 1O
Licencias ilimiPadas.—Orderi de 10 de enero
la que. Se concede licencia ilimitada • para







.AseenSo.—OiNden de •-1i. de enero de 19'51-por la que se
dispone el ascenso al empleo de Capitán Médico del
personal del- Cuerpo de ,Sanidad de la- Armada que
se cita.—Página.,10G,
DeRtitips.—Orden de 11 -de enero de 1951 por la que se-dispone cambio de destinos del personfb.1 del Cuerpo
de Intendenciae\ la Armada que se expresa.—Pági
1111S. 1061 y \107.
Otra ,(le 111 de enero de 1951 por la que se dispor pa
a los destinos que se indican el Capellán segundo
D. Benito Romero Pareja y el Capellán .primero pro
visiónal D. Je'sús Nieto Cobós.—Página •07.
Otra de Ti de enero de 1951 por la (rue..se -dispone pa,
sln a lbs destinos que se indican los Oficiales del Cuer
po 'Jurídico .que se, relacionan.—Páginas 1107 y 108.
Licencias.—Orclen die 9 'de enero de 1951 por la que se
conceden dos meSes. de licencia por asuntos propios' al






MAESTRANZA DE LA ARMADA'
Destinos.—Orden de 9' de enero de 1951 por la que se
dispone pase a los destinos que se indican el personal
de la Maestranza de la Armaaa que se menciona.—
Páginas 108 y 109.
Ingresos.-0Tclen de 9 de enero de 1051 por la que se
concede el ingreso én la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada. como Obrero de segunda' (Con
(luctor) al paisano Rafael Quintiá Gómez.—Pág. 109:
Separación temporal del servicio.—Orden de 9 de enero
de -1.51 por la que se con-cede la separación temporal
del servicio a la Auxiliar Administirativo de tercera
de la Maestranza de la Armada doña Aurora Gómez
I.Apez.—Página 109. "
PERSONAL VARIO
Separación temporal del servicio.--Orden de 9 de enero
de 1051 por la que se concede la separación temporal
del servicio al Operario de la Segunda Sección del
C. A. S. T. A. (Fotógrafo) •D. Miguel 'Ferrer Colo
men—Página 109.
Ma-yordomos.—Orden de *9 de enero de 1951 por IR que
se 'dispone cese como Mayordomo del buque-escuela
Juan Sebastián, de _Pitean° el paisano José Gamboa
Cobo,--Página 109.




Curlsos.—Orden de 11, de enero de 19151 por la que se
'dispone efectúen urgentemente su presentación en la
Escuela 'Militar de Móntaila (Jaca), al objeto de to
mar parte en los cursos de Escaladores, los Oficiales
de Infantería de Marina que se citan.—Págs. 100 y TIO.
EDICTOS II»QUIS ITORIAS
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O11 19"SI
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Asignación 3, denominación de buques.—De acuer
do -con lo propuesto por el Estado Mayor de la h.gu
macla, vengo en disponer que el remolcador entre
gado a «a_.Marina el día 20 de diciembre de 1950
pár la Factoría d-,N, la Empr,sa Nacional "Bazán."
de Cartagena, quede asignado al Tren Naval de': Ar
enal del Departamento Marítimo de Cartagena con
la denominación de R. P -18.
Maclrid,ii d2 enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Per'sonal, Capi
tán General del Departamento Marítinio de Car
tagena y Genera'es Jefe Superior de Contabi:idad,
Ordenador Central de Pagos y Jefe 'ele los Ser
vicios de Intendencia.
Ilmo. Sr. Interventor ¡Central de Marina.
Sres. ...
Licencias ilimitadas. .Se concede i imita
da para dedicarse a Ta pesca del bacalao en los ma
res de, Terranova e is'anda y en 'buques • de . la
P. y. S. B. E.„ a los Marineros -de segunda -Bautista'
Viturro •Viturro, de la dotaCión dé la. Escuela Na
val Militar ; Luis Miranda Errondosor-o, de la do
tación del ,Arsenal de El Ferrol del Caudillo ; Ramón
Seiro iRiveiro, de la dotación del destructor Císcar,,
y Soldado. ,de Infantería de Mtrina Francisco \Ame
neiro Costisa, destinado en la -Base -Naval de- Cana
rias, en las condiciones establecidas en •'a Instruc
ción de Órganización. klel Estado ¡Mayor de la Ar
mada núm. 185, de ir :de junio ,de 1945, y a, partir
de. la fecha de esta Orden.







Ascensos.—Pcr existir vacantes, tener cumplidas
las condiciones reglamentarias y haber .sido declara
dos "aptos" por 'a Junta de Clasificación y Recom
pensas, sé dispone el ascenso al empleo de Capitáin
.Médico del personal del Cuerpo de Somidad de la
Armada que á continuación se expresa, con anti-,
güedad 15 de enero actual y efectos administra












Médico D. Angel Parra Blanco.
D. Fernando Martínez Bujanda.'
D. Julio Menteán¡Qs Ferrando.
D. Conrado Montesinos Ferrando.
D. José Brotóns Picó.
D. Damián Guerra Galán.
D. Manuel Pereira Martínez.
D. Jesús López Guerrero.
D. Antonio Campos López.
R2111Ó11 Díaz Carneiro.
Madrid, DI c.e enero de 1951.
REGALADO
N
Excmos. Sres. Capitanes Generales clie los Departa
mentos Marítimos. de El Ferro'. del Caudillo, Cá:
diz: y Cartagena, Cámanantes Generales de la,
Base Naval de Baleares y de la Escuadra, Viceal
mirante jefe, del Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de ',I, Armada y





Destinos. — Se dispone los siguientes cambios de
destinos dz=11 personal del Cuerpo de Intendencia. de
Armada que *a continuaci&i se relacionan :
-
Capitán .1). ¡Gonza lo, Suárez Alvarez .—Se le nom
bra-Habillitado de la Flotilla ani:,-.5:a a la Escuela Na
val Militar 'en rekvo del ,de. igual .empleo D. Antonio
de Gracia Cambiazo, ,que cesó .en la misma por Or
den Ministerial .de 29 che. diciembre último- (D. a nú
mero 1 de. i95.1).
/Capitán. D. Luis Muñoz Morales.—Cumpilido de
las don¡diciones rego.arnentarias de embarco, cesa en
el crz.sero 'Miguel de Ceávantes y pasa a las`órclenes
.de,1 ¡Capitán General del. .De"partamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
'Capitán D. Emilio Cadarso Póch.----C:sa de Rabí=
litado de la .Comandancia Militar .de Marina de Va
lencia? y .plasa a d-es.empefrar .el 'de 'Habilitado, del cru
cero Miguel de Cervantes. Para .el ,clzstind. anterior,
'que queda vacante-, será designado .el Oficial del
Cuerpo ¡de Intendencia por el 'Capitán General del
Departamento .Marítimo de. Cartagena.
Capitán ,D. Eugenio Más Sáncihez.----Cesa de Ha
bilitado del dragaminas Ter y pasa- a las órdenes del
1Capítán General del ,Deplrtamento Marítimo. {le
Capitán D. Carlos Bausá Caballera—Cesa de
bilitado del destructor Miranda, 'quedando .a tas ór
denes del Comandante Gen:mi de la Base Naval d'2
Baleares.
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Teniente D. Eugenio Calv:le Amézigga. Cesa tn
la Seguñda Flotilla de Destructows
-
y pasa .a la Je
fatura de JOS • Servicios
• de Intendencia. d.- " este Mi
nisterio.
Tenient:. D. Antonio Elvira Gárcía.—Cesa de Hl
bilitado del cañowrc.) Martín Alonso Pinzón y pasa
a las órdms ;del Capitán Gerieta.1 del Departamen
to Marítimo de. Cádiz.
Teninte Pabb Otero García.—Cesa en la Pri
mera Flotilla 'de Déstructores y pasa a des'empLñar
el de Habilitado, del 'destructor 'Miranda.
Teniente D: R-3fael c-U la Rocha Nogu.és.—Ciesa
en el minador Tritón y pasa a desempeñar el de Ha
bilitado del cañonero Martín Alonso Pinzón.
Penient± D. jul•io Fontán .Rjicio.—Premovido a sil
actual 'empleo por Orden MinisteriaJ, ide. 2:8 de di
ciembre último O. núm. 2 de se le con
fiere el- desOno de Habilitado :chi destructor CiscHr.
- 'Teniente D.. José_ • Martínez ..Valero.—P'rornovido
su actual empleo •por ,Orckn 2$ •
diciembre. último núm..2, de 1951), se le con
fiere destino de' •Habilitado del destructor Escaño,.
Teniente D. -Antonio Molínis -Ristori.,-L--Promovido
a su actual empleo por 'Orden Ministrial Fle. 28 'de
diciembre últinio (D... O. núm. 2 de 195,1), pa.s:a a•
desempeñar 01 de:Habilitade dl minador Tritón.
Teniente D. José María . dé Lara ••MuñezADelga-i.
do.—Promovido a .sti- actual empleo, por 'Ord.n Mi
nisterial de 28 de ,diciembre último (D. O. núm. 2
de 1951), se le confierie el de Habilitado del destrtic
for
Teniente D. Se-mildo' Vázquez Martínez.—PrIo
movid.:O.á su actual empleo9por Orden .Minister1:d •de
28 de diciembre último (D. O .núm. 2-de 1951), se•
L. confiere .el destino ,de Habilitado del destructor
Jorge Juan. •
Tenífn-t2 tD, Eduardo• Montero Romero.—Promo
vidio. a su actual empleo por Otden Ministerial d'e
28 de diiciembre último (D. O. núm. 2_ ,de -r951), se
lije',c,onfire el de Habilitado deldes•tructor Almirante
Valdés.
. Teniente . D. Mariano Remero Aznar. Promo
vido: a su actual empléb .p,or Orden Ministerial de. .
28 de ,diiciembre último (p: O. núm. 2. de 1951), se.
le confiere el de Habilitado .del destructor Gravilla.
Teniente José Caballeva Martínez.— Ero'mo
vid.to a su actual empleo poi' Orden 'Ministerial de
'28 de ,diiciembre último (D. O. núm. 2'• de 1951), se
lé confiere el de Habilitado d1.1 destructdr José Luis
Díez.
Teniente D. Ma-nuel. Garcés de los Favos y Ris
tori.--Promovido, a su actúa] empleo por "Ordá Mi
nisterial de. 28 de diciedibre último ,(D. O. núm.' 2de 1951)„ se 1.e confiere ',1-1 de .Habilitado del .destrule
tor Alcalá Galiano.
Teniente D. Diego Gálvez Miartín.—Promovido a
su actual empleo por Orden MiniSterial de 28 .de di
ciembre último (D.- O. núm. 2 de 1951), se l con
fiere el de Hahi1itado del dragáminas Ter.,
Teni:nu D. Federico Curt ,Martínéz. — Promo,-
vidlo a su actual empleo per Orden Ministerial de
.28 de iaiciembre último (D. O. núm. 2 de 1951), pa
sa a, las órdenes. 'del 'Capitán General del Departa
mento Marítimo, de Cartagena
Ten1-..nt.:, D. Manuel Núñez Simón.—Promovido a
su actual empleo pbr Ord:ri Ministerial de 28 de di
ci_mb•,e último (D. O. núm. 2 de 195i1), pasa a las
órdenes del Capitán General de:1' .Departimento Ma
rítimo de Cádiz.
Todos estos destinos sie conlz ren con carácter for
zoso a efectos administrativos.
Madrid, ir de enero de 195i.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jeft de la Jurisdicción
'Central, Capitanes Generales de los Departlmen
tos Marítimos de El Fz'rrol del -Caudillto„ Cádiz y
'Cartagena, Comandantes Generales de. la iEscuadr-1
y •de la Base Naval de Baleares, Almirantz lefe
del Servicio de 13(1-son, Inspector Gen,eral elz1
Cuerpo' de Intendencia, Gen.ral Jefe .de- los Servi-:
cies de Intendencia y Gen?sal Ordenador Central
Pagos.
Sr. Interventor Central.
Destinos. Cesa en 'el caSoncro Hernán Cortés y
embarca en el crucero Galicia el Capellán segundo don
Benito Romero Pareja.—Cesará al recibo, de esta
.Orden.
.
:Cesa ,en el crucéro 'Galicia y pasa destinado al
Hospital Militar de 'Marina 'del Departamento • Ma
rítimo cte -El Ferrol del Caudillo el Cí.pellán pri
4-nerto provisional D. Jtesús Ntb Cobos.!—Ces a rá
al ser relevado.
Madrid, u de enero de 1951.
REGALADO
Excmos: Sres. 'Capitán Gene-a1 d 1 :Departamento
Marítimo dé El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Esculdra, Almirante jefe del Ser
'vicio de_ Personal y General Jefe. ,Superior
Contabilidad.
Ilmos. Sres. Interventor .Central de Marina y Tz
niente Vicario de ,primera Jefe df.l. S rvicio Ec!e
siástico.
Sres ...
-- Se dispone que \los 'Oficiales d-1 luerpo jurídica que se expresan pasen a ocupar los destinos
que a continuarión le indican. :
• Capitán Auditor D. José Luis Billón Bauzá.
Auxiliar (12. la Auditoría del D:zpartamento Marí
timo de Carti.gena.,
Teniente Auditor D. Amador Altozano Morak
da.-z---Auxiliar dc la Auditoria (12 la Basé Naval de
Baleares.
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Teniente Auditor .D. Ildefonso Couceiro Tovar.—
Auxiliar de la Auditoria del Departamento Mari
timo de El Ferrol del ¡Caudillo.
Teniente Auditor D. Emilio Jiménez Villarejo.—
Auxiliar d:- 1a Auditoria del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
,Teniente Auditor E. José Duret Abeleira.—Pro
visionalmente se le nombra Auxiliar de la Audito
rio. del .Dpart.mento ;Marítimo de Cádiz.
Teniente Auditor D. Joaquín Montull Lavilla„
Auxiliar de la Auditoría de la Base Naval de Ca
narias. - •
Teniente. Auelfior D. Pedro Muloz Toiboso.—
Auxilbr de la Fiscalía dl Departaminto Marítimo
de Cádiz.
Teniente Auditor D. Emilio Germán Coley.—Au
xiliár de Y.a Fiscalía de la Base Naval de Baleares.
T.niente Auditor D. Jesús Arias Fuerte.—Auxi
liar de la Fiscalía .de 1,i, Base Naval. dt.: Canarias.
Teniente Auditor D Esteban Torres Mínguez.—
Auxiliar de la Auditoría del Departainznto Maríti
mo eh. Cartagena.
Estos destinos_ se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, II de -nerc de 1951.
REGALADO
Exemos. Sres. ¡Capitanes Generales de los Departa.:
mentuis Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, - Cornandantt's Generales de •las
Bases Navales de Canarias y Baleares, Almirante
Jefe del Servicio de •Ptrsonal Inspector Gene
ral del Cuerpo Jurídico..
Licencias —A • petición del interesado, se conceden
dos meses de licencia por asuntos propios al Tenien
te de Navío (T) don José María Cordón del Aguila, •
que cesará en la situación de "disponible vo:untario"
en que actuarnente se halla, y percibirá sus haberes
durante la misma por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrids 9. de enero de 1951.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes cic la Jurisdic
ción Centra: y del Servicio de Personal y Gene
ral jefe Superior de Contabilidad.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como reshltado del Concurso de provi
sión. de destinos del personal de Maestranza de la
Armada anunciado en el 'DIARIO OFICIAL núm. ..280,
del día i i de diciembre de 1956, se dispone que el
personal que a continuación se indica, cese en sus
actuales destinos y pas, a ocupar (1 que al frente
de cada uno, de ellos se 'expresa :
Op‘J-ario de priniera de la Maestranza de la Al-
macla (Ajustador) Carlos Filgueira Varela.—Cesa en
el crucero Canarias y pasa destinadd a. la disposición
de la Superior Autoridad del' Departamento Maríti
mo de El Ferrol del .Caudillo.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Armero) Francisco Avi'és Martínez.— Cesa
en el- crucero Méndez Núñez y pasa destinado a la
disposición de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Operario. de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Herrero) D. José Fernández 'Gamaza.—Cesa
en e: crucero Méndez Núñez y pasa destinado a la
disposición de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz:
Opérario de la Segunda Sección del C. A. S. T.A.
(Pintor) Fei-nando Carselles García.—Cesa en el cru
cero Méndez Núñez y pasa destinado- a la. disposi
ck5n de la Superior Autoridad del Departamento 'Ma
rítimo de Cartagena. .
Operario .de primera .de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero) D. Francisco Romero Reina.—
Cesa en ,el buque-hidtógrafo Tofíiío y pasa destina
ció a la disposición dé la Superior Autoridad de+1 De
partamento Marítimo de Cádiz;
Operario de segunda 'de la_ Maestranza 'de la Ar
mada (Carpintero de _ bloinco)- Francisco GutiS.rrez
Gómez.—Cesa en el cañonero Cán:ovas de CastilTol.
y pasa destinado a la disposición de .la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cartagena.
Operario de segunda de 1a Maestranza. de la Ar
mada. (Ajustador). Enrique Pita Montero.-.7-Cesa en.
el Departamento' Marítimb de El Ferrol .del Caudi
llo y , embarca en el crucero Canarias. ent plaza de
Operario de ,primera.
' Operario de primera de la: Maestranza de la. Ar
mada *(Ajustador Armero). D. Francisco Díaz Apa
ricio.—Cesa en el Departamento Marítimo de- Car
tagena y embarca en el crucero Ménidez Núñez, en
p!aza de Armero.
Operario de primera de la Maestranza de la. An=
mada (Forjaclor-Calderero)- D. José Sánchez Vice
do.—Cesa en- el Departamento Marítimo de Carta
gena y embarca en el crucero Méndez Núñez, en
plaza de Herrero.
operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada .(Pintor) D. Juan Alcaraz - Coronel.—Cesa en
e:' Departamento Marítimo ,de Cartagena y embarca
en el crucero Méndez Núñez-.
Operario de primera de la, Maestranza de la Ar
mada . (Carpintero) D. Gabriel Yuste Lucas.—Cesa
en el crucero AM/tiran-te Cervera y pasa destinado al
cañonero Cánovas del Castilla', eri plaza de 'Opera
rio de segunda, por ser el único solicitante_ del Ofil
cio concursado.
y1
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. Operario de segunda. ‘4e• la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero de blanco) -Mariano Murcia Cos
ta.—Cesa. !en el' Departamento Marítimo -de Carta
.
gena y pasa destinado al buque-hidrógrafo ,Tofifío„
_p'aza de Carpintero, por tener el Oficio más afín
al concursado. '
Operari-o de primera (Carpintero-Calafáte) de la
Maestranza' de la Armada D. Pedro' Cavo A'rdao.—
Cesa en el Departamento Marítimo de El Penal del
Caudillo y pasa destinado al minador Tritón, en
za ele Operario de segunda (Carpint'e'ro), por ser el
único solicitante.
Obrero de segunda d¿'. la Maestranza. de la Arma
da (Cocinero) Manda Espinosa García.—Se e con*.
firma en. su destino deLcrucero Méndcz Núñez, por
dos años, a.- partir de- fecha- de publicación de esta
Orden; y por no haber so.licitado' nadie su plaza.
Obrero de .segunda ae «a Maestranza de. la Arma
da (Barbero) Félix Manclia_do1/41klelgar.---Se -le con
firma en su) actual destino died crucero Miguel de
Cervantes, por dos años, a liartir de :a publicación
de la presente ¡Orden, y..por no haberse prresentado
nadie. .para Cubrir esta plaza.
'Estos destinos so Confi.elien. con carácter 'forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 9.* de enero de 1951.
-
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Feriio, del, Caudillo, Cá2
diz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Almirante Jefle del
" Servicio de Personal
y Genera'es Intendente y Jefe Superior de Con
;4101
Ingresos. Como resultado de expeliente incoado
al efecto, y por 'haber resultado apto en el examen
correspondiente, se concede el ingreso rn 1a Tercera
Sección.‘de ná Maestranza de la Armada, como Obre
- 110 de segunda (Conductor), al paisano 'Rafael Ouintiá
Górnez, con la antigüedad de esta fecha y efectos
administrativos a partir de :a revista de I.° del mes
próxin.io, quedando destinado a las órdenes Ca
iiitán General del' pepartamento Marítimo de El Fe
rrol de: Caudillo.
Madrid, 9 de enero de( 1951.
REGALADO
E.,,scmos. Sres. Capit-án Generan' del Departamento
Marítimo de' El Ferrol del Caudillo, A.'<mirante
Jefe del Servicio de Personal- y General Jefe Su
. perior de Contabi:idad,
Separación temporal del servicio. Acreditado porla Auxiliar Administrativo' de tercera de la Maes
tranza de la Armada doña Autora Gárnez López
haber contraído. matrimonio, se le concede la situa
ción de "separación te.mporal del servicio", con
arnglo a los preiceptos del artículo 74 del vigente
Reghmento de la Maestranza expresada.
Madrid, 9 ,de enero etc 195,1.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jef,s de la Jurisdicción
Central y. del Servicio de Personal y General Je
fe Superior d¿-• Contabilidad.
•
Personal vario.
Separación tcinpora/ de/ ss-ervicio. Accedkndo a
lo solicitado por el Operario de la Segunda. Séoción
d.1 C A. S. :T. A. (Fotógrafo) D. 'Miguel Ferrr
Colomer, se le concede la situación de "separación
t,inp9ra1 del srvicio", can arrt'glo a los preceptos
d.1 artículo 6çi del vigente ReglPmento de Macs--
tranz,-..
Madrid, 9 de en ro de 195
REGALADO
Exicmos. ,,Sres. Capitán G:neral del Departamento
Marítimos de Cartagena, Almirante Jcfe del Ser
vicio de Personal‘ y General jefe Superior de Con
tabilidad.
/
Mayordobmos.—Se dispone que el -paisano José
Gambda Cobo, nombrado Mayordomo c'>2.1 buque-es
cuela Juan Sebastián-de Elcano por ¡Orden Ministe
rial de 23, de mayo de 1950 (D. O. núm. 121), cese
como tal desde e: 19 de agosto d'e 1950.
1 Madrid, 9 de enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
farítimo. -de Cádiz, General' Je:fie Superior de Con-,
tablidad y Ordenador Centrál de Pagos.
!NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cursos.—Se dispone que os Oficiales de Infan--
De.ría de Marina
, que a continuación sé relacionan
efectúen urgentemente su presentaciói en la Escue
la Militar de Montaña (Jaca), al objeto de' tomar
parte en los cursos de Esca'adores- convocados- por
la Orden Ministerial de 30 de noviembre de 195o
(D. O. del E )79:cito núm. 276), siei-ido uno de los
cursos de- Aptitud y l otro para obtención del
Diploma.
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a) Para 'a obtención del Diploma:
Teniente D. Antonio Jiménez Escoto.
Teniente D. Jesús María Costa 'Furtia.
Teniente D. Antonio .■10z1ioroy 'Alvarez.
b) Para e. curso de Aptitud:
Capitán D. Atriedo Díaz del Ría.
Teniente D. Ezequiel Dávila Tama“).
Teniente D. Eduardo Carreño Maitro.
Teliientte D. Antonio Gdrordo £varez.
-
Teniente•D. Manuel Guimerá Be-tri.




Don Juan Francisco Rodrígu2z de la Puente, Te
niente de Navío (S. cM.), Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libr:ta de, Inscripción
Marítima (Vi inscripto- al folio 112 de 1933 de
Sada Antonio 'Díaz Pont?,
Hago saber,: Que por decretó auditoriado dl ex
celentísimo señor
•
Capitán )Genercl del Diepart?Anen
t6 Marítimo de El Fel-rol del Caudillo se declara
nulo y sin valor alguno el aludido doicumento
La Coruña, 9 a? ent;iro de Teniente de
Navío, Juez instructor, Juan Francisco Rodríguez.
El
REQUISITORIAS
Se, cita y .emplaza al procesada en la causa núme
ro 67 de 1948, Alfonso. Czstro ,González, para .que,
en el plazo de veinte -días desde la' publicación. de
Jai presente: Rizquisitoria en el Boletín Oficial_ del
Estado, DIARIO OFICIAL DE - MARLYA y el de
la phvincia de Asturias, comparezca ante el juez
instructor, Teniente de Infantería de Marina don
GuillerMa 'García' Doc?impo, 'con destino en Ja
Escuela de Mecánicos de El 'Ferrol del 'Caudillo,
ptv's de no hacerlo así será declarada en rebeldía.
Se late constar que ies hija de Máximo y •de Su
sana, '-natural de San Juan de la Arena, -del Trozo
,Marítimo de San Estebin de Pravia.
• Dado. en El -Fzrrol del. Caudillo, a 17 de noviem
bre de 195o.—El Teniente, Juez instructor, Guiller
ino• García Docampo.
'Manuel Serranz Lago, dl Nkinticuatro arios de
edad, soltero, cuyas serias personales son las siguien
tes : cuerpo creciendo; ojos, cejas y peto, castaños:
frente regular, nariz y bcica regulares, barba na
ciente; señas pariicula,r2s no- tiene; hijo -de jesús
y (12 -María, que fué tripulante mozo de la inotonave
Motolitar y con ,domicilia en ,Palmeira, Rivera - (Pon
tevedra), calle Atrio, número II, cuyo. actual pa
rad:ro se ignora ; comparecerá, . en , el término de
treinta _días, contados a. partir de la fe.lcha de la pu
blicación. -de esta Requisitoria, ante el Juez instruc
tor -de ,la -Ayudantía Militar de: Marina de Plortu
g-alete- (Bilbao), Teniente de *Navío: de la R. N. A.
don ,Elías Fernández Gracia., para responder .a,•los
cargos que, por deserción mercante, se. le instruyen
en la causa ilúrn-jro 342 de 1950, bajo apercibimien
to de que, .de no halcerlo así, será ‘declarido re
. beide.
Por tanto, ruego a las- Autoridades, tanto mili
tares como civiles, procedan a su busca y cal5tura y,
caso .de ser lysibielo, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 2131 de diciembre de 1950.—E1 Te
niente de Navío, Ju.z instructor, Elías Fernández
Gracia.
Fernando Márqu,ez :Vila, hijo -de Maximino y de
iBasilisa, natural de Ro.uzás (Vigo) y. vocina de La
Coruña', 'calle. Los Castros, número i, primero, dé
veinte años -de edad, tripulante que fué del vapor del
pesca Río, t.Trola; sus señas personales son las si
guientes pero,: cejas y ,ojos,,,castafíos ; boca y labios
regulares.; frente, ibz-,Tbilla estatura regulares; co
lor moreno; señas: particulares no tiene. Y José
Sanmartín Cereilo, d,re tr,inta y, cinco, años .de edad,
casado, hijo de José y .de Clotilde, natural de Cas
tro (Pontevedra) y vecino ,de L (.1`,,,yrufia, Santa
•arwrita, letra D. V.„ .piso bajo. 'Fogonero que
fue411 misma ¡barco d,e pesca ; sus señas persona
les son las siguienteS: pelo, cejas y ojos, castaffos;
nariz, boca, y labios, regulares; barbilla redonda, es
'fatura regular, color sano; señas particulares no tie
ne. Proczsados en causa número 273 de 1946 por
infracción .de la Legislación Marítim-i.; comparec-2-
rán en este Juzgado permanente número 5, sito en
Gravilla, 8, segundo, El Ferro! del 'Caudillo, ante el
señor Juez instrw.tor, Comandante -de Inantería
de *L.rina in José Vega .Cabana, en el. improrroga
ble plazo: de treinta ,días, Contados a partir de su
publicación :z.n -el Boletín Oficial de la provincia de
Cortula, bajo apercibimiénto .de ser declarados en
El Ferrol ,del 'Caudillo, 29 de diciembre de 1950.--
'Comanclant, Juez instructor; José Vega Caband.
Rafael Díaz Fernández, hijo de Ventura y de Fi
lomena, de cuarenta y tres ,años de edad, Marinero,
natural de Rini10 (Ribadeo), provincia 'le Lugo, ins
cripto al f0i0 50 del reemplazo de 1926 por Dis
trito Marítimo de Ribadeo,, domiciliado últimamente
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en Rinilo; comparecerá, en el. -plazo de treinta días,
a rpartir de :a, pubicación de la presente Requisito-.
ria ,en' el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
R'INA, Boletín Oficial de la provincia de Lugo y ta
blón de anuncios de esta- Ayudantía, ante el Ténieni
te'de Navío die- 'a E. C. don Pedro Lainas Quintás,
juez instructor de a causa núm. . 479 ddl" ario ac
_ tual, que se instruye contra el citado inscripto por
fa:ta de presentación len tiempo de-guerra para in
gresar en 'el/servicio activo el 22 de septiembre
de 1938, cómo comprendido en la Orden de Movi
lización de 9 de septiembre de 1938 (8- 0. del Es
tado núm. 73)., bajo apercibimiento que, de no efec
tuado, :e parará el perjuicio a que haya lugar en
derecho.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura, -y caso
de ser hallado lo pongan a disposiCión de Iste juz
gado, sito en 'a Ayudantía Mi:itar de Marina de
Ribadeo. -
Ribadeo, t3 de diciembre de 1950.—El Teniente
de NaVío, juez instructer, Pedro Lamas.
Joaquín Calderón: García, hijo de Joaquín' y de
joaquina,_nacido en Psirmería el 27 ,.de novieníbre'de 1928, domiciliado en :la misma, carretera de. Ron
•
Trifolio .11 1.
da, Irún). 49, y en Vaencia, calle jústoriado Diego,
número 12, cuarto, segundo izquierda, Soldado de
Infantería de Marina. con destino en el Tercio del
Sur; comParecerá, cn d1 término de treinta días,
eL)ntados a partir de :a publicación de 'n presente en
el Boletín. Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y Bo::etin Oficial de las pro
vincias de Albería y Valencia, ante ,e11. Juez instruc
tor,: Capitán de Infantería de Marina D. Rafael
Duarte -13.anco, en su despacho oficial, sito en e:
Cuartel de San Carlos, piara responder a da causa
número 373 de 1950 que se le instruye por e: su
puesto delito de deserción ; apere' ibiéndole que, de
no verificanb en el p1azo señalado, será declarado
rebelde. •
Se ruega a las Autoridades, tanto civiles con» mi
litares, que, caso de ser habido o presentado, lo pont
gm a la disposición de (ste juzgado y den inmediata
cuenta a é: y al excelentísimo señor Almirante Capi
tán Gen-eral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Dado en, San Fernando; a dos veintitrés días -del
mes de diciembre de mil novecientos cincuenta.----4E1
•Capitán, Juez instructor, Rafael Duarte:
•
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